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belonging to the thesis 
 
Adhesive mixtures for inhalation 
 
The cohesion between formulation variables, 
inhalation variables and dispersion performance 
 
by Floris Grasmeijer 
 
 
1. Multi-order interactions are omnipresent between variables in the formulation and 
dispersion of adhesive mixtures for inhalation and this should be better reflected in the 
design of mechanistic formulation studies (this thesis). 
 
2. A focus of the pre-publication peer-review process on estimated significance of scientific 
contributions stalls scientific progress and should, therefore, be restricted to post-
publication assessments. 
 
3. The idea that the dispersion performance of an adhesive mixture at a certain inhalation 
flow rate fully reflects its dispersibility or dispersion behavior is a misconception (this 
thesis). 
 
4. One-track mindedness is an important cause for the lack of understanding of the 
mechanisms by which lactose fines affect the dispersion performance of adhesive 
mixtures for inhalation (this thesis). 
 
5. A useful definition can be more important than a brilliant experiment. 
 
6. ‘Evidence’ may prove or suggest, depending on its susceptibility to interpretation. 
Generally, to prove something requires many suggestions and as many sound 
interpretations. 
 
7. An expression of doubt is an expression of wisdom. 
 
8. Whether a fish in water is in its element strongly depends on water quality. 
 




behorende bij het proefschrift 
 
Adhesive mixtures for inhalation 
 
The cohesion between formulation variables, 
inhalation variables and dispersion performance 
 
door Floris Grasmeijer 
 
 
1. Interacties van een hogere orde zijn alomtegenwoordig tussen variabelen in het 
formuleren en dispergeren van adhesieve mengsels voor inhalatie en dit zou meer tot 
uitdrukking moeten komen in de opzet van mechanistische formuleringsstudies (dit 
proefschrift). 
 
2. Een focus van het pre-publicatie peer-reviewproces op geschatte relevantie van 
wetenschappelijke bijdragen remt de wetenschappelijke vooruitgang en zou daarom 
beperkt moeten worden tot post-publicatie beoordelingen. 
 
3. Het idee dat de dispersie-efficiëntie bij een bepaald inhalatiedebiet alles zegt over het 
dispergeergedrag van een adhesief mengsel is een misvatting (dit proefschrift). 
 
4. Tunnelvisie is een belangrijke oorzaak voor het gebrekkige begrip van het mechanisme 
waarmee fijne lactosedeeltjes het dispergeergedrag van adhesieve mengsels voor inhalatie 
beïnvloeden (dit proefschrift). 
 
5. Een bruikbare definitie kan belangrijker zijn dan een briljant experiment. 
 
6. ‘Bewijs’ kan bewijzen of suggereren, afhankelijk van de vatbaarheid voor interpretatie. 
Om iets te bewijzen zijn over het algemeen vele suggesties en evenzovele deugdelijke 
interpretaties nodig. 
 
7. Een uitdrukking van twijfel is een uitdrukking van wijsheid. 
 
8. Hoe een vis zich in het water voelt hangt in sterke mate af van de waterkwaliteit. 
 
9. In hun streven naar opheldering van dispergeerprocessen raken inhalatietechnologen niet 
zelden in nevelen gehuld. 
